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って仮設されたものとは,学説によって 〔一時的に〕知が変 え られ て

























































































































































































































































































































































































































































的 BCAP.では evap であるが.チベット訳に従って evaとするb
鯛 これに対して中観自立論証派では,有境には正邪を区別せず,鄭こ効果的作用
の能力 (arthakriy豆)の有無によって正邪を区別す る, とい う (LRchung･
195b4~6)｡
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